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Este trabajo, relacionado con la praxis pedagógica, tratado en líneas generales como 
un estudio de caso, se enmarca en el emergente paradigma holístico que es 




Objetivo: determinar los factores mas relevantes que explican las razones por las 
cuales el Liceo Humanístico-científico Municipalizado Abate Molina de la Comuna de 
Talca, obtiene resultados destacados en la Prueba de Selección Universitaria entre sus 
pares a nivel comunal y nacional a pesar sus desventajas materiales. 
 
 
Los cuadros siguientes dan cuenta de estos resultados: 
PUNTAJES PROMEDIO EN LENGUAJE Y COMUNICACION (L Y C) Y MATEMATICAS 
(M) DE LA PROMOCION DEL ANO ANTERIOR AL CORRESPONDIENTE AKIO DE 
ADMISION 
ANO DE ADMISION 2004 2005 2006 
Pruebas obllgatorias L y C M L y C M L y C M 
Promedio nacional colegios 
Municipalizados Grupo 115. 
446,71 449,70 459,33 460,07 451,03 454,11 
Promedio Liceo Abate Molina 
Talca. 
546,70 564,44 554,98 568,80 546,33 571,24 
Diferencia +99,99 +114,74 +95,65 +108,73 +95,30 +117,13
Puente: Elaboración propia. Datos DEMRE 
El Liceo Abate Molina de Talca supera los promedios de sus colegios pares en los 
tres primeros años en que se rindió la PSU. 
° En Editorial de Revista PRISMA.2006. Órgano Oficial del Liceo Abate Molina. 
5 Grupo II: Ingreso Medio Alto. Lo integran las comunas que manejan ingresos generales superiores a los cinco mil 
millones y hasta diez mil millones de pesos anualmente. Es el caso de Talca. 
6 DEMRE: Departamento de Evaluaci6n, Medición y Registro Educacional de la Vicerrectoría de Asuntos Académicos de 
la Universidad de Chile, entidad a cargo de la PSU a nivel nacional. 
RESULTADOS PSU REGION DEL MAULE. PROCESO DE ADMISION 2007 
 L y C M PROM/PSU 
Promedio PSU pals - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - -  520,27r
Colegios Particulares Pagados 600,89 615,41 608,15 
Colegios Particulares Subvencionados 474,40 469,88 472,14 
Colegios Municipalizados 461,52 470,45 465,95 
Liceo Abate Molina Talca 560,54 578,21 569,37 
Diferencia con promedio PSU pals - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - -  +49,10 
Diferencia con Colegios Particulares Pagados -40,35 -37,20 -38,78 
Diferencla con Particulares Subvenclonados +86,14 +108,33 +97,23 
Diferencia con Municipalizados +99,02 +107,76 +103,42 
Fuentes Elaboraci6n propia. Datos DEMRE 
 
El LAM también se puede comparar favorablemente con los colegios particulares 
subvencionados de la Región del Maule. 
 
El método empleado para obtener la información requerida consistió en una 
investigación documental y estadística. 
 
Los resultados del estudio fueron la identificación de los principales factores de 
gestión escolar que explican la aparente paradoja entre buenos resultados y escasos 
recursos. 
Corresponde al promedio nacional de todos los alumnos que rindieron la PSU en el proceso de admisión 2007 en la 
modalidad Humanístico-Científica Diurna. 
